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En el Archivo General de Indias de Sevilla se conserva una carta, desco- 
nocida hasta hoy por el mundo científico americanista, y  no citada ,nnterior- 
mente. El registro del Patronato (Legajo 194, Ramo 49) dice lo sIguente: 
atra [sc. carta1 de Pascual de Andagoya. DIW que llegó a Nombre de Dios 
el dia de San Juan de 1539 y  que se daba priesa para entrar en el Perú y  
que en el Cuzco habían muerto de hambre más de 50 (mil) personas y  otras 
pediendo limosna con une cruz por las calles.~ 
Esta carta, redactada con fecha de 22 de julio de 1539 en Panamá, consta 
de tres paginas de texto y  fué escrita por un secretario (escribano), pero fir. 
mad3. de propia mano de Andagoya. Es verdad que Andagoya no se refiere n 
ella en su conocida Relación de loa PUC~ROR de Pedrarias Dávila~, pero sí más 
de una vez en otra carta más detallada dirigida al @mperador Carlos V, desde 
Cali, B 15 de septiembre de 1540. La Biblioteca Nacional de Madrid registra 
esta carta en el Catálogo de Julián Paz. como manuscrito 19.267, con la desig- 
nación: Corto. del Adelantado Pmeml de Andagoyo d+igidn al Emperador 
Carlaa V sobre m partida. de Panamá TJ prosecución de 8~ Gafe 21 rcconoci- 
miento8 bosta. Cali (1). 
Hasta tanto que esta última carta, también sin publicar, sea objeto de exa- 
tnen especinl. se entrega al público en lo que sigue la carta de Andagoya de 
22 de julio de 1539. Se ha modernizado su texto ~610 ortográficamente Y se 
ûcompafm con las fotocopias del manuscrito original de Sevilla. 
Sirva la breve introducción histórica siguiente para la comprensión de los 
temas tratados en el documento: 
Después de In exploraciód del Perú, la Corona española sintió inmediata- 
nwnte el vacío que se produjo entre el antiguo, suelo colonizado del istmo y  
In nueva región colonial del Perú. Este litoral tocado por buques españoles. 
pero zona prácticamente sin controlar, administrar ni utilizar, fué elegida 
ahora, después de establecer el dominio español en tierras del antiguo imperio 
inca. como escenario legitio, y  necesario, de una gobernación que figura en 
los documentos contemporáneos como <Gobernación del Río de San Juana. 
Solicitó esta gobernación el licenciado Gaspar de Espinosa, quien, en 
1514, había llegado al istmo-así como Andagoyn-con Pedrarias. Como ve- 
cino de Panamá, habia costeado Espinosa, anónimamente, la empresa de Pi- 
zarro y  Almagro, eomo socio pasivo detras del testaferro Luque, y  ahora se 
esforzó por llegar, lo mismo que sus partidarios, a un distrito de administra- 
ción independiente. La Corona acogió favorablemente esta petición y  transfi- 
ri6, por una acapitulación~ fechada el ll de septiembre de 1536 en Madrid, 
la eGobernación del Río de San Juan, a Gaspar de Espinosa. 
Espinosa no llegó a disfrutiír ile SUS ¡io<li2iC5 tiI<iiI<) dfli agosto <le 1537 en
eí Cuzco, adonde había ida a ayudar a l’jzarrd,, y no pudo desde alló, alcanzar
a so nueva esteta de activi<la<l. La noticia <le l;i lilucíte de Espitiosa llegó ~í
paSa a fines de 1537 (2).
En este misílio momento Aíídagny:í, que líabia sido enviado <le ¡>ananíñ a
España en 1530, vió que si’ unía había llcg~líln. Apí’<>vecba el vacío cre~t<I<, pur
la muerte <le Espinosa, solicito de la Corona que le enconjienile esO lítieva go—
la Gobernación del Río le San ¡miii (3), se le inviste <leí rango le capitá11 ~ ¡
bernación, y tiene éxito: en lugar de Espítiosa se íe etic<itiiieiida a Andagoya
neral, la categoría le Adelantado (1) y el titulo <le «Mariscal <le Castilla ‘le
Orn» (n). La <Ielíníítacion le esta títieva gobernación lía sido, <lesde sieínpí’<.
u’, ííroblenía no sólo mía los ¡utetesailos, sitití (ambón tiara los líistorióg’rat’os
Lo que más se echo le menos en las cédulas reales es una deliniitación h<<~h
eí interior, mientras que la extension costera (le la goberatíciótí <le Andaga~a
puede níarcarse tcrm¡nantemoíite ules<le Punto de Piñas, en el norte, hasta el
Río <le Son Juan, y desde ci Río de San Juan hasta Atactíníes, en el sur (6).
1-Jenebído <le esperanzas 5db deslii<lió Aiitlagoy~i, en Toledo, aún en el i sas,
y majelié nínestírailsí a A a rl alucí; . Cou unos 60 ni erecanrlas alis ti idos se eni—
u arcó, a prilid lijas ile 15 lO—y veiii tic’ <ic<> OSOS 1 osp tiés <1e erusa í par vez ¡iii—
era el Océano—, en el merLo <le Sil nl ñ ea í (7). 1-1 iso ese <la e ti San to Domitigo,
en la Española (8). Pero Anílagoy~i se allrestito it niareh~ír a P:ínaníñ y des—
eniliarcó en Nombre le Dios el <liii <le San ,hí¡in (24 <le junio), de dtuiíde siguió
a Pananiá (9).
1-labí,, ilejado en Sant.<i l)oníing<, u su cuñui<io, Aloíís< de Peña, l.lra se.—
gunle cualito antes provístí <le anis mercenarias, caballos y objetos <le equi-
paje. Peña tealuzó esta <irden y putio seguir, ya <lesímés de unos <lías tratís—
corridos, con 1.51) bonibres, <lO caballos y ííertt’eclí<s ile guerra. Después <le
llegar Peña a Nomine <le tilos, Auid~igoy;í le «livio d<<si¡e l’atiatiiá bestias ile
caiga e hizo llevar toiiilnéti a l>atiuiiíiá tíí¿l<í cutuitít<í su cuñuíul<í lial,iíi líe—
vado (10).
Utíratíte la segunda mitad <leí año 15311 se dedicó Atíd~ígaya “‘ti níutclíii
a completar su equipo, lo inc sití etiiliuit’g<i, se pr<d<niguib;í laísta oíais ile rius
<le año (11). Cotí todo, logró reunir 2<1(1 liotiibres y 5<1 <abnll<,s, í~ue lidio <le
embarcar en tilín pequetia escoailra. lbty cierta i¡ivcrgeííeuiu le o>íimíi<mes en
cuanto a su eotiiposiewti, liablanilo Ovic<l<, <le tui g~ilenn, títía carabela x’ d<ís
bergantitíes, es decir, de cuatro navíos (.t2), y tíícmícioiaiííilo Aiíulagnya tres
«navíos» y d<ís bergantines, es <Lech’, cinco eníbai’eaeiíitícs (13). Pe,’< se expl¡—
<a fáciluietíte este <lesutctierd<> tenictiil<t cli eumcíit~í nne Aíi<lagiiya, :ulmai’te <le
a escuadro con <fue acabo pal ir <le Potíauííá, <lis¡íotíía ile <itios ii,tVí<ts mis, ya
lue había tilOíí<la <lii, íiallí u i sto r y i’ee<igc u. iii uís It o ti ilmies, u tia e tul, U’cuie jó II a
Mícaragtia, <l<itiile títí tiavi<i cutí 6<) hi<>íiilwes espeI’~ilxí, ji costa le Anlag’<,ya, a
mí’ llamado, y utra u Guatemala; <le estas <los no <pareció aitugt¡tua basta su
anudo (14). Imputo esta detiíoruu Aíí<lag’oya a las íitriguís <leí lactar Bables
quietí, eíi su actitud hostil y maliciosa y c<ni poca tespansabilidad, bahía cotí—
tía ria<lo sus pía ties ictal i’<la tule es tos leluierzas. U <ni 1 ‘alsc tía) eseii toó al e ti,pe—
a<lor, d e5<ldí Patio tu á, pal’tic i pá íí<Ial e « <íoe no cdiny i í<í ís ti.’ti,’ le l.’a tía niá pn ti
escaparme de las lianas <le a<juel fiero icon <loe allí está, <píe, sití lliagútí te—
mci. de 1) iris iii ile \tííes ti ‘a Rlniestad, lime <ití isa iles Ii ic Ci’ hl nr ni .1 dlii [>01’ tIes —
ordenada curlicia, <inerietído a tui costií lincee la le su ycrn<m y suya» (15).
Sití embargo, esa carta, la <lite Aíírlaigayat se ‘elicte en 15 de septiembre
<le 1540, parece que tío es idéntica cotí este uloctinietito a<jUÍ publicaul<, y guau’—
dacIo cmi el Archivo <le Itidias, tIntada en 22 de juli< <le 1539, En él Andagaya
par tic tpo al rey que lía hlega< lii a N (ita Ii re <le U itís el ti i a <le San .1 uit,’, Ii nbicii —
dc <Iej ~í<1<1 eu Sa mi t<í liii iiiliga a s ti Co 5 atlíí, A. 1amun, .1 e Pena, pava scgo i ‘ e tía tito
atítes caí, to<luis los eaballiis y ciemí b<inmbi’es píe había eíií’iail<í, ailenuís, un
capitán 3 Nicaragua para que trajera hombres~ y  viveres en un navío que allí 
panaba. Provecta una continuación acelerada de su viaie en beneficio de la 
salud de los suyos, y  es que, en aquel entonces, cree que- podrá salir con tres 
navíos, dos bergantines y  150 hombres, ít fines de naosto aún. Espera desem- 
barcar a 80 leguas españolas de Panam& y  después de poblar alli, cuenta con 
invadir el interior del pnis. Esto ha de hacerse con el menor perjuicio posible 
de los indígenas, lo cual le sugiere la idea de llevar un navío con animales de 
earm para descargar a los nativos de estn clase de trabajo, porque <éste es el 
cuchillo con que se degüellan>. 
La udemarcación verdadera, de su gobernación que Andngoya promete en- 
viar al rey fué efectuada más tarde por Juan Ladrillero, según sus órdenes, 
en forma de mapa acompañado de texto, y  fué mandada a España a 15 de sep- 
tiembrc de 1540, desde Cali, con la carta de Andngoya (16). 
También en nuestra carta se ocupa Andagoya en otros asuntos interesan- 
tes para el rey. Es verdad que es el obispa, que viaja a In Corte, quien ha de 
referir todos los detalles relacionadas con Panamá. Las cédulas reales 
qw llevaba Andagoya las e”treg6 a Ins autoridades de Panamá. Andagoya 
encontró en Sevilla a una india del Rio de San Juan traída â España como 
esclava con permiso del licenciado Pero Vázquez. Llegado a Panamá quería 
cuidarse de los demás-siendo nombrado gobernador de San Juan-, pero huho 
de comprobar que todos habían muerto a excepción de muchacho y  una india, 
que intenta llevnr como intérpretes. Este hecho triste sirve a Andagoya de 
experiencia de que los nativos perecen cuando se los traslada de su país, ver- 
dad que para él no carece de comprobaciones 3 base de experiencias propias 
en el istmo. 
Andagoya puede contar al rey como ,,ueva el que a Cartagena han llegado 
tres capitanes, quienes, como supone, habrán invadido la gobernación de An- 
daeora, pasando los tres los límites de sos atribuciones, e informarían mal al 
rey. Tal sospecha, par lo que se refiere a Andagoya, fué infundada, trntán- 
dose, por lo visto, de los tres capitanes Gonzalo Jiménez de Quesada, Sebartián 
de Benalcázar y  NicoMs Federman, que llegaron del país de los muiscas. 
Desde el Perú llegan a Panamá noticias contradictorias. En todo caso se 
recomienda el envio de una personalidad que sepa apaciguar a las tropas con- 
trincantes. En el w.wentinrent de los almagristas olfatea Andagoya un peligro 
para el gobernador,, un pronóstico que, más tarde-n 26 de junio de 1541-se 
verificó con el asesmato de Pizarro. Se decía que en el Cuzco 50.000 indios ha- 
bían muerto de hambre. Desfilaban por las calles con una cruz pidiendo les 
dieran de comer, y  echaban la cruz al suelo donde no se les daba nada. Se 
han iniciado acciones de socorro, pero el hambre es inminente porque faltan 
semillas. Hasta aquí la relación de Andagoyb dirigida desde Panamá al rey. 
A principios del año 1540, después de una intensa preparación y  vencidas 
las dificultades indicadas, se resolvió Andagoya a no esperar m6s los refuer- 
zos, sino a partir. Al mando de pilotos peritos (17) salió-habían transcurri- 
do no menos de dieciocho años desde su primera empresa eBirG> (1522)-a 
la mar. por segunda vez, R exploraciones de su propia iniciativa (15 de febrero 
de 1540) (18). 
Pero vamos a ver cómo los sucesos esbozados nqui brevemente se reflejan 
en la Interpretación de Andagoya en 1539. 
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